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Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Negara 
berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas pada anak 
yang masih tinggi. Diare disebabkan oleh faktor infeksi, malabsorpsi (gangguan 
penyerapan zat gizi), makanan dan faktor psikologis. faktor yang berkaitan 
dengan kejadian diare yaitu tidak memadainya penyediaan air bersih, air tercemar 
oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan, pembuangan tinja yang tidak higienis, 
kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, serta pengolahan dan 
penyimpanan makanan yang tidak semestinya. Berdasarkan data Puskesmas 
Polokarto dari tahun 2009 sampai 2011 kejadian diare mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan dan perilaku dengan kejadian diare pada balita. Jenis penelitian  ini 
adalah penelitian Observasional dengan pendekatan Cross Sectional. Teknik 
pengambilan sampel  dengan cara Sampel Random Sampling. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis. data penelitian ini adalah uji Chi Square. Hasil 
penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p=0,000 ; 95%), 
dan perilaku (p=0,000 ; 95%) dengan kejadian diare pada balita. 
 
Kata Kunci     : Pengetahuan, Perilaku, Diare Balita 
Kepustakaan   : 22, 2003-2011      
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RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE AND BEHAVIOR IN 
CHILDRENWITH DIARRHEA EVENTS JATISOBO VILLAGE DISTRICT 
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ABSTRACK 
Diarrheal disease remains a public health problem in developing countries such 
as Indonesia, because the morbidity and mortality in children is still high. 
Diarrhea caused by infection factor, malabsorption (impaired absorption of 
nutrients), food and psychological factors. Factor associated with the incidence of 
diarrhea is inadequate water supply, water contaminated by feces, lack of 
sanitation, unhygienic excreta disposal, personal hygiene and a poor 
environment, as well as processing and storage of foods improperly. Based on 
data Polokarto Public Health Center from 2009 to 2011 the incidence of diarrhea 
has increased significantly. This study aimed to determine the relationship 
between knowledge and behavior with the incidence of diarrhea in young 
children. This research is observational research with cross sectional approach. 
Sampling techniques by Random Sampling Samples. The statistical test used to 
analyze the data of this study is the Chi Square test. The results of this study 
demonstrate the relationship between knowledge (p = 0.000, 95%), and behavior 
(p = 0.000, 95%) and the incidence of diarrhea in infants. 
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